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Internet entre ricos y pobres 
Por María Virginia Sánchez Rodríguez  
El siglo xxi ya es una realidad. Nadie puede dudar que las nuevas tecnologías de 
información y las comunicaciones (TIC) han llegado para quedarse y desarrollarse aún 
más, por lo que debemos aprender a convivir a diario con ellas y sacarles el mayor 
provecho posible.  
Para los profesionales de la información, que hemos sido testigos de los adelantos 
científicos y tecnológicos ocurridos, constituye un verdadero reto su aprendizaje y 
asimilación al ritmo vertiginoso con que estas se desarrollan para poder emplearlas en 
nuestro trabajo presente y futuro.  
Las nuevas TIC desempeñan cada vez un mayor papel en el desarrollo social, 
permitiendo el acceso a los conocimientos y a muchos productos informativos (bases de 
datos, consultas on-line de los catálogos de otras instituciones, etcétera) y plantean 
nuevos aspectos cada vez más complejos en cuanto a su manejo y regulación.  
Internet ha causado un enorme impacto en el campo de la información por guardar un 
enorme caudal de conocimientos, supuestamente al alcance de todos pero, como más 
adelante expondré, esto se queda en las palabras, pues los hechos demuestran que no 
llega a todos por igual. Hoy son cada vez mayores las brechas entre los "inforicos" e 
"infopobres" del planeta debido, en particular, a barreras de tipo económico y social.  
La nueva era digital, sin dudas, nos enfrenta a grandes desafíos. Para Cuba, país 
subdesarrollado y bloqueado, no ha sido fácil insertarse dentro de este nuevo mundo. 
Desde el primer momento, hemos aceptado el reto de aprovechar al máximo nuestras 
capacidades y los recursos con el fin de merecer un justo espacio dentro de este campo 
de la información, y poder "[…] potenciar nuestros conocimientos y la inteligencia 
desarrollada por nuestro pueblo para que nuestro país sea actor y no espectador de esta 
nueva era digital", según expresó Carlos Lage Dávila en la clausura del seminario de 
Internet efectuado el 17 de julio de 1996.  
Internet en el mundo. Breve reseña histórica  
Pudiéramos pensar que surgió en la pasada década, pero sus inicios se remontan a la 
década del 60 del siglo xx. No podemos verla como una sencilla invención que se 
difunde a través del espacio y del tiempo, sino como todo un conjunto interrelacionado 
de tecnología, protocolos y normas para la comunicación entre computadoras 
conectadas en red. En el mundo existen otras redes informáticas globales, pero ninguna 
ha logrado tanto desarrollo y "popularidad".  
Al finalizar la segunda guerra mundial, la humanidad es testigo de las fuertes 
confrontaciones surgidas al existir en un mismo momento histórico dos sistemas 
sociales diametralmente opuestos, el socialismo y el capitalismo. Es así como comienza 
la llamada etapa de "guerra fría", en la cual los descubrimientos e innovaciones 
científicas se desplazan hacia el terreno militar, aunque más adelante se aplicarían en el 
civil.  
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Alrededor de 1969 surge dentro del Departamento de Defensa de los Estados Unidos 
una red de ordenadores llamada Arpanet, con objetivos meramente militares. Cuando en 
el año 1972 se organiza su presentación en la Conferencia Internacional sobre 
Comunicaciones por Computadora, se manifiesta el interés general por investigar los 
llamados protocolos de comunicación (determinan los pasos para el intercambio de 
información entre 2 o más computadoras). Arpanet fue creciendo y sus funciones 
militares van a parar a una red llamada Milnet, creada para estos fines.  
Para los científicos e investigadores, Arpanet constituyó una gran fuente de intercambio 
de información, por lo que rápidamente muchas universidades y centros de 
investigación se fueron conectando a ella y de esta forma, se fue orientando hacia fines 
científicos y académicos hasta llegar a convertirse en una red de investigación.  
En 1984, la National Science Foundation (NSF) crea su propia red llamada NSFNET 
que más tarde, debido a su rápido incremento, absorbe a Arpanet y se convierte en lo 
que hoy conocemos como Internet, poderosa red creada con fines científicos y 
destinada, como todos sabemos, a revolucionar el mundo de la información.  
Hoy a través de Internet se brindan diferentes servicios, entre los más populares 
podemos mencionar el de correo electrónico, como forma de intercambio rápido de 
mensajes entre los usuarios sin tomar en cuenta la distancia ni el tiempo, y la World 
Wide Web o simplemente  
Web surgida alrededor de 1991 dentro de una comunidad científica como medio para 
organizar y encontrar la información dentro de la red y constituye uno de los principales 
servicios que han contribuido a su crecimiento en el mundo, sin olvidar los servicios de 
comercio electrónico, de operaciones bancarias y financieras y de consultoría (toda esta 
variedad de servicios a través de la red la tornan algo más "comercial", lo que ha 
propiciado el diseño de una Internet 2 con propósitos más académicos e investigativos).  
En la actualidad, la cantidad de usuarios se estima en varias decenas de millones y sus 
perspectivas son las de seguir creciendo. Estimo que la principal fuerza de Internet 
radica en la difusión de conocimiento e información, en cómo se suministran y en la 
diversidad de ofertas de productos y servicios informativos que se brindan.  
La problemática del acceso a nivel mundial  
El surgimiento y desarrollo de Internet en el mundo trae aparejada la problemática del 
acceso a la información almacenada. Félix Badía en Internet: situación actual y 
perspectiva señala que  
[…] la previsión de una sociedad en la que Internet llegaría a todas partes y cambiaría 
las relaciones humanas y políticas porque todos los ciudadanos tendrían acceso a las 
posibilidades que la red ofrece, puede convertirse pronto en una realidad en los países 
más avanzados donde los que tienen acceso a esta tecnología ya son mayoría. En 
cambio, en amplísimas zonas del planeta, la red tiene una presencia meramente 
testimonial, porque no existen ni infraestructuras, y garantizar el acceso a Internet no es 
allí una alta prioridad.  
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Esta reflexión aborda la problemática de la falta de equidad en el libre acceso a la red de 
redes. Los usuarios "privilegiados" no están equitativamente distribuidos por las 
regiones del planeta. Países del primer mundo, como los Estados Unidos y los países 
europeos se mantienen a la cabeza en cuanto a su uso, mientras que para los países del 
Tercer Mundo, con altos índices de pobreza y analfabetismo, el acceso a los servicios de 
Internet en algunos casos es casi inexistente, lo cual puede, en un plazo más o menos 
largo de tiempo, traer graves consecuencias. Si tenemos en cuenta la carencia de altos 
niveles de escolarización en esos países, se hace difícil contar con el personal 
capacitado para asumir los retos que implican el manejo y uso de estas modernas 
tecnologías, por lo que quedarán excluidos de este mundo informacional.  
La mayor cantidad de usuarios de Internet, el 70% aproximadamente, se encuentra en 
los países altamente desarrollados, mientras que el 90% de la población carece del 
acceso a ella, según muestran los datos tomados del periódico Juventud Rebelde del 18 
de enero de 2004. En las grandes ciudades de los países subdesarrollados de África, 
Asia y América Latina, son relativamente pocos los que pueden contar con este servicio; 
sin mencionar las zonas más empobrecidas del planeta, carentes de electricidad, 
teléfono y sin acceso a los servicios primarios de educación y salud, donde hablar de 
Internet resulta prácticamente una utopía. Los países desarrollados establecen planes de 
investigación y desarrollo enfocados hacia una total informatización de su sociedad, 
realidad con la que los países subdesarrollados no pueden ni siquiera soñar.  
De acuerdo con esto, considero que el planteamiento de Aleida Gómez Mujica en 
Sociedad de información: posibilidades y riesgos en relación con que "[…] los países 
desarrollados evolucionan aceleradamente hacia las economías de información y en los 
países menos desarrollados se hace imprescindible disponer de una estrategia nacional 
para la utilización de las TIC como herramientas de desarrollo económico, social y 
cultural [...]", puede servir de reflexión.  
Si consideramos el desarrollo de las TIC e Internet como medios para el desarrollo del 
conocimiento humano en general y como fuente inagotable de generación de nuevos 
empleos y de eliminación de la pobreza, el acceso a la información, a su vez, se debe 
contemplar como uno de los aspectos esenciales del derecho de los seres humanos a 
vivir y desarrollarse con una mayor calidad de vida.  
Internet en Cuba  
Desde octubre de 1996 Cuba adopta las medidas necesarias para nuestra entrada al 
mundo de las redes de información globales. CITMATEL, a través del Centro de 
Intercambio Automatizado de Información (CENIAI), fue el primer proveedor y 
principal nodo de comunicación en el país (en la actualidad ya se cuentan con más 
cantidad de nodos).  
Mediante el Decreto no. 209 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, del 14 de 
julio de 1996, se regula oficialmente el acceso gradual desde la República de Cuba a las 
redes informáticas de alcance global y se orienta la creación de una comisión 
intergubernamental integrada por los ministerios directamente involucrados con el 
acceso desde Cuba a la información que se encuentra en Internet, presidida por el 
Ministerio de la Industria Sideromecánica, y los Ministerios de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente (CITMA), de Comunicación (actual Ministerio de la Informática y las 
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Comunicaciones), del Interior (MININT) y el de Justicia (MINJUS), es la encargada de 
cuestiones que van desde el registro de las bases de datos nacionales, la implantación de 
normas para la conexión, explotación, acceso, uso y difusión de los servicios, la 
instalación de las redes de telecomunicaciones, las tarifas de pago, el control y 
supervisión de la política estatal de acceso pleno a dichos servicios y de seguridad 
informática, hasta la creación e implantación de una infraestructura legal para el acceso 
y manejo de la información que se encuentra en Internet.  
No vivimos aislados del resto del mundo. Es por esto que en Cuba a través de todos 
estos años se han dado importantes pasos en la creación de una infraestructura para el 
desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicación e información. Nuestra 
incorporación, un poco tardía, a la llamada red de redes, permite a nuestros científicos, 
médicos, investigadores, periodistas, estudiantes y profesionales en general, el acceso a 
la información que se produce a nivel mundial y, a su vez, dar a conocer al mundo 
nuestra realidad, nuestros avances científico-técnicos y nuestros logros en el terreno 
social y cultural. En estos momentos, la comunicación vía Internet se encuentra entre 
una de las máximas prioridades de la enseñanza superior y son notables los esfuerzos 
que se vienen realizando en la educación primaria y media para llevar la computación y 
el uso de las computadoras hasta el último rincón del país, aunque por nuestra condición 
de país bloqueado, el ancho de banda con que contamos resulta insuficiente para 
establecer una conexión más rápida y se nos hace mucho más costosa la adquisición de 
la llamada tecnología "de punta".  
Hay que valorar en Internet, tanto sus aspectos negativos como positivos. Ante los 
especialistas que atienden este importante campo de la informática y las 
telecomunicaciones, se plantean retos que pueden ir desde la entrada de cualquier virus 
informático hasta la fuga de información, el espionaje electrónico, la violencia y la 
pornografía, pero no por ello debemos renunciar a todas las posibilidades que nos 
brinda Internet para insertarnos dentro de este mundo en el cual vivimos y nos 
desarrollamos. Para el acceso a la información y su protección se deben establecer 
mecanismos que garanticen la seguridad, la cultura del trabajo en red y la integridad de 
la información.  
Debemos analizar el acceso a Internet desde 2 aspectos: uno que contempla los 
beneficios que nos reporta consultar e intercambiar conocimientos e información por 
esta vía para nuestro enriquecimiento cultural y profesional, y otro relacionado con la 
protección de la información (datos), contra su "fuga" (pérdida), teniendo en cuenta los 
incalculables daños que esto nos ocasiona. En lo personal opino que son más los 
beneficios que las dificultades, de cualquier tipo, que nos reporta acceder a tan potente 
red de información, solo debemos estar prestos a tomar las medidas necesarias contra 
sus aspectos negativos.  
Las nuevas TIC, Internet y el profesional de la información  
Para nosotros constituye un verdadero privilegio encontrarnos inmersos dentro de esta 
avalancha de información y nuevas tecnologías. No debemos ver en Internet a una 
gigantesca y "amenazante" red de computadoras, sino a una gran fuente de búsqueda de 
conocimientos y como tal debemos aceptar el reto que nos impone la nueva era.  
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La información en la actualidad se ha ido convirtiendo en un recurso estratégico para el 
desarrollo socioeconómico de un país. Ya desde mediados del siglo pasado, por muchos 
considerado como el siglo de la información y de las nuevas tecnologías, y principios 
del xxi nuestra profesión viene experimentando profundas transformaciones motivadas, 
en gran parte, por la enorme avalancha de información que se genera a nivel mundial y 
por la imposibilidad de consultarla en su totalidad. Si bien es cierto que las nuevas 
tecnologías han venido a aliviar de cierta manera esta situación, los profesionales 
insertados dentro de todo este mundo, deben marchar a la par de estos inevitables 
cambios que se generan constantemente y ganar su merecido espacio dentro de esta 
revolución informacional.  
Cada vez que se hace referencia a la formación del moderno profesional de la 
información, necesariamente se resalta el papel que desempeñan las nuevas tecnologías 
de información y de las comunicaciones, por lo que debemos preocuparnos por estar 
cada día mejor preparados para asimilar los retos presentes y futuros que nos imponen 
los nuevos tiempos y así poder brindar un servicio más eficiente y de mejor calidad a 
nuestros usuarios/clientes.  
El hombre es el principal recurso con que cuenta una organización, de nada nos vale 
contar con los medios más modernos si no somos capaces de obtener de forma 
inteligente el mayor beneficio posible.  
Concluyendo  
Desde el mismo surgimiento y desarrollo de Internet, aunque a diario crece la cantidad 
de usuarios beneficiados con sus servicios, su distribución por la geografía del planeta 
no es homogénea; nos enfrentamos, por tanto, a la problemática de la inequidad 
existente en cuanto al acceso a la información, entre los países altamente desarrollados, 
con los Estados Unidos a la cabeza, que controlan la mayor cantidad de la información 
que se encuentra en la red y la mayor parte de los canales de información y 
comunicación a nivel mundial, y los países subdesarrollados, con grandes índices de 
analfabetismo, pobreza y menores recursos económicos.  
Cuba, a pesar de las dificultades económicas y de su condición de país bloqueado, no 
está al margen del desarrollo mundial y hace incontables esfuerzos en invertir recursos 
para acceder a esta gran fuente de información y, a su vez, poner a disposición de todos 
los que consultan a diario la red, una información que verdaderamente refleje nuestra 
realidad.  
 
